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происходит движение продукции между предприятиями, обмен 
информацией и знаниями. 
6. Оценка надежности функционирования звеньев сети. 
7. Обеспечение сбалансированности бизнес-процессов на 
предприятии и во всей сети. 
8. Оптимизация запасов продукции в звеньях сети. 
Успешная реализация комбинированного подхода к 
организационному проектированию и управлению деятельностью 
предприятий позволяет сократить затраты на осуществление бизнес-
процессов и потери вследствие несогласованности действий, а также 
увеличить объем товарооборота в сети. Получаемые экономические 
эффекты могут быть направлены на формирование резервов для 
дальнейшего развития и укрепление рыночного статуса предприятий в 
межфирменной сети. 
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Термином «краудфандинг», который дословно переводится, как 
«финансирование толпой» в настоящее время активно пользуются при 
обозначении технологии коллективного финансирования различных 
проектов. Областью, где краудфандинг получил наибольшее 
распространение, бесспорно является Интернет – экономика, однако 
сфера его применения гораздо шире. Даже недавняя акция по сбору 
средств в поддержку украинской армии фактически является 
краудфандингом. 
Объектами краудфандинга могут являться как некоммерческие 
проекты (наиболее масштабным из которых является Википедия, 
ежегодно собирающая при помощи краудфандинга более 15 млн. долл. 
США), так и коммерческие. В последнем случае за счет 
краудфандинга осуществляется сбор стартовых средств на разработку 
и подготовку выпуска новых товаров.  
Успешное развитие некоммерческого краудфандинга может быть 
объяснено с позиций концепции «символической» или «знаковой» 
ценности. Так в работах Скотта Леша отмечено, что современный 
потребительский капитализм означает, то, что мы потребляем, больше 
не продукты, а символы: мы потребляем  символы  рекламы,  
телевидения  и  объекты  потребления имеют  ценность  как  символы.  
Феномен  символической ценности С. Леш связал с информационным 
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обществом, которое порождает новые закономерности производства, 
распределения, обмена. 
Успешное развитие краудфандинга требует решения ряда 
вопросов, связанных с информационной поддержкой проекта, 
вопросами денежных переводов, а также страхования инвесторов. 
Большая часть этих проблем может быть решена с использованием 
специализированных интернет-платформ, которые доступны и 
украинскому малому бизнесу. 
Поскольку основной сферой распространения Краудфандинга 
является интернет, к финансируемым разработкам предъявляется ряд 
требований, обусловленных необходимостью обеспечения 
возможности их доставки удаленным потребителям. То есть, это 
должны быть либо нематериальные товары (музыка, видео, 
программные продукты), либо небольшие предметы (наручные часы, 
одежда, аксессуары). Доставка в этих случаях обеспечивается либо 
каналами Интернет, либо почтой. 
В настоящее время это направление поиска инвестиций 
развивается настолько активно, что в некоторых случаях становится 
более привлекательным, чем традиционные источники 
финансирования. Одним из основных условий краудфандинга является 
полная прозрачность развития проекта для инвесторов. Кроме того 
каждый из них рискует лишь той суммой, которую сам сочтет нужным 
вложить в развитие. Всё это обеспечивает его популярность для 
финансирования общественных и потребительских проектов.  
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Инновационная активность предприятий в Украине является 
достаточно низкой. По данным Госкомстата Украины, в 2012 году 
инновационной деятельностью занимались 1397 или 13,0 % 
обследованных промышленных предприятий (против 1472 или 14,2 % в 
2011 году).  Для сравнения в Ирландии часть инновационных разработок 
в продукции, которая экспортируется, составляет 99 %, в США - 40 %, в 
Японии - 30 %. Регулятором инновационной деятельности любого 
государства является налоговая политика. 
